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Date .( .. . / ... . ....... . ...... .. .... .... .. ... .... .... .. . 
Smet Add«ss .. ..... /O 6 l:z /~c<J ,'.d'. i. , !! : . .. .. . . .. ... ...  . ..  .. ... . ... .... . .. . . 
City o, Town ..... ... L~~t;-:::-:'.. '.': /" '?• : '":: . . . .................................................... .... ............ . 
How long in United States .. .. .... .. . /.;>/'..~ .. '. .......... ..... How long in Maine .. .. /ZJ!.':-:'c.: .. 
Born in ~ 'c":d~ ~J;.J,.~ ?£Date of bin(~ 7 -:: 7 {) / 
If married, how m any children ........ .......... .... .. .. .. ......... .... ........ ........ .... . Occupation ..... .. -~"7:-: .~ .. ~ .. ~ .. '!:-. .. ~ .. . . 
N ame of employer. ( .J.~~ ..... ~/ ... t~::..~ ...... . ~ ....... .. ... .. .. .. .. .... ... ........ ... .. .. .. ... .... ...  
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Have you ever had military service? ... .. ........ . r.?~JC: .. ..... - ............. .......... ..... .... .... ......... ... .. .......... .......... ........ ....... .. 
If so, where? ..... ... ... .. .... .... ..... .... ............ .... ... ..... ............... when?. ...... ............ .... .. .. .. .............. ...... ............. ........ ....... .. .. 
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